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Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh 
keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu 
dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. 
Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. aka dari itu, 
bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam roses 
menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti 
bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan. Sungguh bersama kesukaran 
dan keringanan. Karna itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan 
kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al Insyirah : 6-8), Jangan pernah malu untuk 
maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan memahami segala 















Saat ini teknologi sangat diperlukan, karena dengan tekonologi yang 
semakin berkembang sangat cepat dapat membantu pekerjaan seseorang, instansi 
ataupun organisasi, dan tidak menutup kemungkinan juga di sebuah lingkungan 
pendidikan. 
Berdasarkan dari masalah yang terdapat diatas tidak menjelaskan secara rinci 
tentang proses pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada 
setiap siswa maka dari itu penulis berinisiatif untuk suatu aplikasi untuk lebih baik 
lagi dengan menambahkan fasilitas atau teknologi pada sistem tersebut agar dapat 
mengetahui siswa yang masih menunggak uang Spp.  
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah merancang sebuah 
Aplikasi Pembayaran SPP berbasis web menggunakan Boosttrap pada SMA Negeri 
02 Manokwari Provinsi Papua Barat. 
Agar dapat membantu pekerjaan bagian keuangan sekolah. 
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